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1 Le diagnostic a été réalisé sur les communes d’Alençon et Damigny, avant l’installation
d’une zone pavillonnaire par la société SAS Acanthe Centre. Il porte sur une surface de
8,5 ha. La surface est répartie sur deux parcelles communicantes, la première grande et
branchue, la seconde plus modeste et rectangulaire.
2 Le diagnostic a livré quelques fossés très modestes attribuables probablement à la fin
de l’époque Moderne et à la période Contemporaine. Un petit bâtiment de deux pièces,
dont l’une est une cave, est installé dans la parcelle rectangulaire. Le mobilier assez
abondant  (objets  en  fer,  tuiles,  porcelaine)  témoigne  d’une  occupation  domestique
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